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Las estrategias didácticas son preponderantes para mejorar la calidad de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes. La presente investigación tiene como finalidad: “Determinar 
la relación entre estrategias didácticas y la enseñanza - aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes de Décimo Año del Colegio Bachillerato Pindal, 2019”. El diseño para el 
desarrollo de la misma fue el descriptivo correlacional, de base no experimental. 
Considerando una población de 162 estudiantes y una muestra no probabilística de 30, para la 
cual se utilizó la encuesta y el cuestionario politómico como instrumento. El análisis 
estadístico se realizó en base al programa SPS25, determinando así que el 3.33% de 
estudiantes encuestados sostienen que los docentes utilizan estrategias didácticas en el 
desarrollo de su clase, en un nivel bajo; el 43.3%, en un nivel medio; y el 53.3%, en un nivel 
alto. De la misma manera el 10% opinaron que los docentes realizan la enseñanza – 
aprendizaje de la matemática, en un nivel bajo; el 33.3%, en un nivel medio; y el 56.36%, en 
un nivel alto. Por consiguiente, se concluye que existe una relación directa entre el uso de 
estrategias didácticas y la enseñanza aprendizaje de matemática en los estudiantes de décimo 
año del Colegio Bachillerato Pindal. 
 














Didactic strategies are preponderant to improve the quality of teaching-learning in students. 
The purpose of this research is to “Determine the relationship between didactic strategies and 
the teaching - learning of mathematics in the Tenth Year students of Pindal High School, 
2019”. The design for its development was the descriptive correlational, non-experimental 
basis. Considering a population of 162 students and a non-probabilistic sample of 30, for 
which the survey and the politomic questionnaire was used as an instrument. The statistical 
analysis was carried out based on the SPS25 program, thus determining that 3.33% of students 
surveyed argue that teachers use teaching strategies in the development of their class, at a low 
level; 43.3%, at an average level; and 53.3%, at a high level. In the same way, 10% thought 
that teachers do the teaching - learning of mathematics, at a low level; 33.3%, at an average 
level; and 56.36%, at a high level. Therefore, it is concluded that there is a direct relationship 
between the use of didactic strategies and the teaching of mathematics in tenth year students 
of Pindal High School. 
 
 




La educación en nuestro país ha sido sometida a diversas evaluaciones 
principalmente en los últimos años, es así que en el 2017 se aplicó las pruebas PISA, 
programa que permite medir, en estudiantes el nivel de logro en conocimientos y habilidades 
para la plena participación en las sociedades. Esta evaluación incluye asignaturas como 
ciencias, lectura y matemáticas. 
 
Estas evaluaciones se aplicaron a la mayor parte de instituciones educativas del 
Ecuador incluyendo el Colegio Bachillerato Pindal, y en base a estos resultados obtenidos 
por las evaluaciones realizadas se determina que: 
 
Los resultados de las pruebas PISA presentados en diciembre del 2018 por el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aplicadas en el año 2017, a 178 
establecimientos educativos. Estas evaluaciones fueron aplicadas para establecer 
el nivel de conocimientos, destrezas y dominio de Ciencias, Lectura y 
Matemática. El resultado obtenido en el Ecuador es del 49% de los participantes 
alcanzaron el nivel 2 en Lectura, el 43% en Ciencias y el 29% en Matemática, 
siendo el más bajo. (INEVAL, 2018, p. 15). 
 
La relación que existe entre las estrategias didácticas con la enseñanza - aprendizaje 
de los educandos es un centro de investigación muy importante, ya que en base a la didáctica 
aplicada por el docente se puede realizar una efectiva construcción de conocimientos y 
alcanzar las destrezas imprescindibles establecidas por el Currículo Nacional Obligatorio.  
 
La gran problemática del Colegio Bachillerato Pindal es que aún está sometido a este 
paradigma, razón por la cual es necesario, involucrar a los docentes hacia este cambio en la 
educación. Es así dentro del área de matemática es necesario determinar un análisis sobre 
relación de las estrategias educativas con la enseñanza-aprendizaje dentro de la asignatura 
de matemática, para conocer como los estudiantes están aprendiendo para así tomar los 
correctivos necesarios con nuevas metodologías didácticas de aprendizaje permitiendo a los 
estudiantes aplicar sus conocimientos, entender los problemas presentes en la vida diaria.  
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Al referirnos a los estudiantes del Colegio Bachillerato Pindal, principalmente los que 
cursan el Décimo año presentan dificultades para resolver problemas matemáticos 
contextualizados a nuestra realidad, en donde el nivel de aprendizaje no es el esperado, por 
tal motivo como docentes se debe ir más allá de esto, de tal manera que se debe analizar si 
existen dependencia directa entre el uso de diversas estrategias de una forma didáctica y la 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática. 
 
Para realizar este trabajo de tesis se ha revisado algunos antecedentes a nivel nacional 
como son los siguientes: 
 
El trabajo de tesis realizada por Valencia A. (2016) “Prácticas de enseñanza de 
matemática en décimo año de Educación General Básica del Colegio Bethel de Yaruqui”. 
Trabajo investigativo que tiene como finalidad dar a conocer la falta de contextualización de 
la asignatura, la falta de planificación de los docentes parte causal de los bajos rendimientos 
académicos, en esta investigación se realiza un mapeo de prácticas pedagógicas que deben 
ser aplicadas en la materia de la matemática en el curso de investigación, del Colegio Bethel 
del Valle, parroquia Yaruqui, barrio San Carlos. Como resultado este trabajo permite 
conocer estos aspectos con la utilización de fichas como instrumento de exploración y con 
la ayuda del diario de campo, lo que posibilita la objetividad del trabajo realizado.  
  
Trabajo para obtención del grado de magister realizado por Albán J. (2018), 
“Estrategias que utilizan los estudiantes para la resolución de un problema matemático y su 
incidencia en el rendimiento académico”. La investigación se utilizó una muestra de 110 
estudiantes, dentro aplicando una prueba tipo test y una ficha de observación. Los resultados 
obtenidos en este trabajo, es la identificación de las principales estrategias usadas en 
resolución de problemas. El uso de estas estrategias determinó un promedio alto en alumnos 
con rendimiento académico alto, es decir un buen manejo en la resolución de problemas 
matemáticos y el bajo promedio es por la escasa aplicación de en este tipo de estrategias. 
 
De la misma manera es necesario investigar sobre trabajos realizados a nivel 
internacional como son: 
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En la tesis de Maestría realizada por Reyes, (2015) “Estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria”. Se consideró una 
muestra de 68 participantes; con una técnica como la entrevista y el instrumento es el 
cuestionario. Para este trabajo investigativo se obtuvieron los siguientes resultados: en la 
primera variable, los estudiantes utilizan la metacognición y evaluación, en un promedio de 
3.60. En la Planificación-control/regulación se logró un 3,2 de media. Respecto a la segunda 
variable la adquisición de la información, una media de 3.73. En el parafraseo usado con 
poca intensidad una media 3.55. Respecto a la última estrategia es la motivación-expectativa 
positiva con un promedio de 4.24, seguida del estado físico con un promedio de 4.06, el 
control del contexto se obtuvo una media de 3.59. Las estrategias de trabajo en grupo-
interacción social una media de 3.33 y las atribuciones externas el 3.30. 
  
Navarro Durand, J. (2016). En su investigación realizada sobre “Estrategias de 
aprendizajes en el rendimiento académico de matemática y comunicación de los estudiantes 
de educación secundaria en la Institución Educativa Indoamérica de Cuenca”, se aplicó el 
ACRA estandarizada por Cano (1996), se consideró una muestra de 56 estudiantes y el 
análisis de las notas en las diferentes asignaturas para determinar el rendimiento académico. 
Como resultados se obtiene lo siguiente: la mayor parte de los alumnos usan estrategias de 
aprendizaje según la escala ACRA, y en las dimensiones de las estrategias de aprendizaje 
tenemos como las más utilizadas las siguientes: Apoyo al procesamiento de la información 
en el 87,4%, recuperación de la información 80,3%, y en la estrategia de Codificación de la 
información el 80,7% y las estrategias de Adquisición de la información en un 74,9%. Por 
lo tanto se afirmar que existe una correlación directa y significativa entre el uso de estrategias 
de aprendizaje según escala ACRA y el rendimiento académico en el área de matemática y 
comunicación. 
  
Investigación realizada para el grado de maestría realizado por Ramírez, (2017), “Estrategia 
didáctica solución de problemas y capacidades matemáticas en la UNFV”, trabajo realizado 
sobre una muestra de 86 estudiantes, para la medición de las variables fueron utilizadas como 
técnicas la encuesta y la evaluación. Como resultados se determina que no existe ninguna 




Trabajo de tesis realizado por Mejía (2016) “Relación entre estrategias didácticas y 
la enseñanza de la matemática en los estudiantes del primer ciclo de la unidad académica de 
estudios generales de la Universidad de San Martín de Porres”, ésta investigación es 
correlacional, donde se indica relación que existe entre las estrategias didácticas y la 
enseñanza de la matemática. En este trabajo se tomó como población de 952 estudiantes y 
se aprecia una muestra de 274 estudiantes divididos en tres turnos. Los resultados de este 
trabajo indican: Las estrategias didácticas un 20% de los encuestados opinan sobre el uso 
bajo de estrategias didácticas por parte del docente en el desarrollo de su clase; el 51%, uso 
medio de unas estrategias didácticas; y el 28% manifestaron que el que existe un uso alto 
por parte de los docentes de estrategias didácticas.  Con relación a la enseñanza sobre la 
matemática, determinamos que el 24% de los encuestados indican que la enseñanza de 
matemática realizada por el docente en desarrollo de su clase es un nivel bajo; el 45%, 
opinaron que el docente lo hace en nivel medio; y el 31%, un nivel alto, concluyendo lo 
siguiente: Las estrategias didácticas están relacionadas con la enseñanza de la matemática 
en los estudiantes. 
 
El fortalecimiento del presente trabajo se enmarca en las siguientes teorías de 
aprendizajes. 
 
Al hablar de la Teoría Conductivista de John B. Watson, (como citó Ardila, 
2013) manifiesta “dentro de esta teoría la psicología se ocupa de las conductas y 
comportamientos de los seres vivos, por lo que se hablar del conductivismo”. (p. 
316). 
 
Por otro lado el comportamiento es una manera de aprender como lo enmarca Davis y 
Palladino (como citó Thorndike 1949) manifestando lo siguiente: 
 
  El aprendizaje se basa en la estructura Estímulos y Respuestas (E-R) referente al 
comportamiento del individuo: la forma de aprender se basa en las diversas 
asociaciones formadas por estímulos y sus respuestas. Estas asociaciones se 
fortalecen o debilitan por la naturaleza y frecuencia de las parejas E - R. El 
paradigma de esta teoría E - R se basa aprendizaje a partir de prueba y el error. 
(P, 203, 399). 
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  Al hablar de la teoría cognitiva Guilar y Moisés (como citó Jerome Seymour Bruner, 
2016) manifiesta que: 
 
Sus estudios permitieron crear diferentes cambios en la forma de enseñar 
superando los modelos reduccionistas, el aprender mecánicamente y 
memorísticamente centrados en la figura del docente, permitiendo el desarrollo 
de habilidades intelectuales en los estudiantes. Estas teorías estaban enlazadas a 
los conductistas, que forjaban a los estudiantes como conformistas y solamente 
receptores de conocimiento (p. 236). 
 
Al hablar sobre la teoría de aprendizaje significativo Rodríguez (citando a David 
Ausubel, 2008), “indicó que se puede realizar una enseñanza a partir de aquello que el 
alumno ya conoce” (p. 8). 
 
Para poder enseñar a los estudiantes, se debería conocer lo que el estudiante ya sabe, 
la lógica de su forma de pensar y actuar Vázquez afirma (2010). 
 
Al referirnos al aprendizaje, involucra un conjunto de estrategias y acciones 
mentales, cognitivas y metacognitivas, permitiendo obtener conocimientos, 
desarrollar destrezas, fomentar la aplicación de valores, para su utilización y de 
esta manera superar dificultades, conflictos, en el marco de una enseñanza 
formativa, educadora y desarrolladora (p. 14). 
 
De acuerdo a las diversas investigaciones Carrasco, (2004) determina “que existen tres 
tipos de conocimientos: el conocimiento del mundo real, ¿Qué hay que aprender?, es decir 
conceptos, temas, valores actitudes, normas; el conocimiento estratégico, ¿Cómo aprender?, 
son las estrategias de aprendizaje y el conocimiento del porque aprender, son los que regulan 
al actitud humana” (p. 24). 
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Para poder llegar a alcanzar las destrezas deseadas en los alumnos se aplica diferentes 
estrategias didácticas que mejoren comprensión. Es así que debemos conocer los conceptos 
básicos de estrategias y de estrategias didácticas.  
 
Podemos indicar lo mencionado por Gustavo (2013), “las estrategias son acciones que 
permiten mejorar el aprendizaje en el aula. En la educación, al hablar del uso de estrategias 
para enseñar y mejorar el aprendizaje nos basamos en técnicas didácticas afianzan la calidad 
educativa”. 
 
De igual manera Pimienta (2012), indica que “Usar estrategias de forma didáctica 
ayuda al docente a implementar y desarrollar destrezas en los estudiantes. Con una 
planificación didáctica, como el inicio, desarrollo y cierre, la utilización de estas estrategias 
deben realizarse considerando las competencias y destrezas que se requiere alcanzar en los 
educandos”. 
 
Salazar, (2012) afirma “Una estrategia didáctica se refiere a un procedimiento donde 
se despliega una planificación de forma ordenada con un propósito pedagógico, y así lograr 
un eficaz desarrollo en el aprendizaje” 
Cárdenas (2009) “presentan ciertas características, direccionadas a lograr las metas 
propuestas, a un trabajo colaborativo, y de esta manera los estudiantes tengan idea de qué 
hacer con la estrategia propuesta”  
Según Delgado y Solano (2009) la “definen a la didáctica, como el uso de una técnica 
para ayudar al manejo sistemático de la enseñanza, mejorando el aprendizaje de los alumnos. 
En la didáctica existe la interacción de algunos elementos como son: El profesor, el educando 
y el contenido o asignatura a estudiar, basada en el contexto y la aplicación de diversas 
técnicas de estudio” (p. 12). 
Al hablar de una sociedad globalizada Cardich, 2018 manifiesta: 
 
Es aquella donde predomina la información y que busca profundizar en el 
conocimiento, por lo tanto se hace imprescindible que los estudiantes 
desarrollaren estrategias cognitivas que les permitan observar, seleccionar, 
analizar, interpretar, reflexionar y establecer juicios de valor sobre el contexto 
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en el que se desenvuelven. Más aún el hecho de asumir conscientemente su rol 
y las consecuencias que conlleva su propio desempeño en el proceso de aprender. 
Por lo que fomentar sólidos hábitos de trabajo frente al estudio y el desarrollo de 
un estilo de aprendizaje autorregulado justifica la introducción de un currículo 
basado en el desarrollo de estrategias metacognitivas (p-28) 
 
Dentro de las estrategias didácticas aplicadas en los procesos educativos tenemos las 
estrategias metacognitivas, de procedimiento, de contenidos actitudinales y de evaluación. 
 
Dentro de las estrategias metacognitivas Rodríguez, Vargas y Leal (2016), 
manifiestan: 
 
La aplicación deliberada de este tipo de estrategias facilita al profesor edificar 
conocimientos con base su propia práctica pedagógica, de la misma forma 
fortalece el autoconocimiento relacionado a sus aptitudes o defectos al momento 
de enfrentarse a nuevos contextos en el proceso de enseñar y aprender. Para 
desarrollar las destrezas investigativas en la clase en necesario realizar un 
seguimiento constante a las prácticas pedagógicas” (p. 151). 
 
La metacognición y la cognición se enlazan directamente, de tal forma que Miranda, 
(2015), “conceptualiza a la metacognición como el grado de conocimientos que adquieren 
los educandos sobre los procesos y habilidades cognitivas. Desde la abstracción es posible 
la reflexión del conocimiento aprendido, el docente debe motivar a la autorregulación 
consciente, lo cual permite analizar las tareas, las respuestas y sus consecuencias en el 
aprendizaje” (p. 41). 
 
Según Díaz citado por Núñez, (2014), manifiestan que “la metacognición es la 
consecuencia de un proceso donde los conocimientos ya adquiridos, y los nuevos 
conocimientos asimilados por los estudiantes serán aplicados a la realidad, tomando 
decisiones, siendo creativos, y de esta manera resolver problemas mejorando el entorno en 
el que habitan”. 
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De la misma manera la metacognición es definida por Ayala, (2014), como una forma 
de conocimiento abstracta, que lleva al conocimiento de la propia persona, convirtiendo al 
reduccionismo de la disciplina en una herramienta para adquirir el conocimiento de la propia 
persona, es decir es un proceso de construcción del conocimiento”. 
Muria (2000) menciona, habilidades cognitivas son un una serie de conductas, 
operaciones, pensamientos y procesos cognitivos que se realizan y utilizan con la finalidad 
de un mejor aprendizaje, resolviendo problemas con una gran asimilación de información. 
Estas estrategias o habilidades se encuentran en el plano del actuar con la información 
receptada, con las tareas y elementos del medio. (p.128). 
 
Refiriéndose a las estrategias de procedimiento son las que permiten aplicación de 
métodos y diferentes técnicas para procesar la información; del mismo modo ayuda a la 
planificación, evaluación y regulación de los procesos cognitivos en los alumnos. 
 
De acuerdo a lo que manifiesta Pozo citado por Mejía (2016), “El procedimiento 
determina un conjunto de actividades en secuencia realizadas por el docente para solucionar 
una tarea determinada, y que se definen como saber hacer considerando el saber conceptual 
y saber actitudinal” (p. 26). 
 
De la misma forma manifiestan Álvarez, Alzamora y Delgado citados por Mejía, 
(2016), “Estrategia de procedimiento es el análisis, en el cual el docente actúa de forma 
didáctica apoyando y orientando a los estudiantes en el proceso de enseñar y aprender. 
Además es la aplicación de un conjunto de técnicas por parte del docente para enseñar 
considerando las destrezas que se quieren alcanzar” (p. 27). 
Referente al uso de procedimientos Salas y Aranda, 2010, indican lo siguiente: 
En el conocimiento el saber procedimental es de forma práctica, ya que se basa 
en la relación de algunas acciones. Los procedimientos se especifican como una 
serie de actividades organizadas y orientadas a cumplir el objetivo planteado. 
Dentro de las estrategias de procedimientos se puede mencionar: la elaboración 
de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones 
matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales. 
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Al referirse a estrategias de contenidos actitudinales nos enmarcamos aquellas que 
consideran las diferentes actitudes y la aplicación de valores de los educandos. 
 
Los contenidos actitudinales son definidos por Salas y Aranda (2010), como: 
 
La construcción de capacidades sociales y adquisición de valores en los 
colegiales, estos se relacionan directamente con la noción de la forma de actuar 
y de convivir en armonía. Las actitudes  involucran la parte cognitiva con la parte 
afectiva, las relacionan para definir un comportamiento con experiencias 
subjetivas (cognitivo - afectiva) que enlazan criterios de evaluación expresados 
en forma verbal y no verbal, siendo relativamente seguros y aprendidos en el 
contexto social” 
 
Actuar involucra los valores de una persona y la enseñanza - aprendizaje se consolida 
en la convivencia con la sociedad según declaran Soto y Guzmán (2003). 
 
Al tratar del conocimiento se determina que involucra un contenido valorativo y 
el valor un significado en la realidad, también el valor es considerado como 
conocimiento que se acompaña con el sentimiento y la afectividad de la persona. 
De tal forma que aprender matemáticamente o de manera profesional debe 
enmarcar varias dimensiones en la parte histórica, política, moral, entre otras; es 
decir proyectándose hacia la sociedad, relacionando la ciencia con la tecnología, 
los enfoques de procesos y la motivación  
 
Bolívar citado por Romero (2003) define a los contenidos actitudinales como una 
“serie de contenidos conformados por valores, actitudes y reglas que se recogen en los 
diferentes currículos de educación, enlazándose con los contenidos conceptuales y 






Las estrategias de evaluación son muy importantes ya que permiten conocer el grado 
de aprendizaje en los estudiantes, y sus logros alcanzados. 
 
Sala y Aranda (2010) afirman: 
La evaluación no debe considerarse un acto represivo, sino una estrategia que 
permite mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, de tal manera 
que desde el constructivismo la evaluación es un proceso habitual que establece 
juicios respecto a la formación de conceptos, procedimientos y destrezas en el 
alumno. La evaluación de diversos contenidos de enseñanza – aprendizaje se 
basan en aplicar lo aprendido por los educandos, en desarrollar sus destrezas y 
conocimientos, además de sus habilidades y valores, que favorecen a la 
formación de competencias y su capacidad de solucionar problemas (p. 6). 
Todas estas dimensiones mencionadas nos ayudan a determinar la variable independiente 
como es las estrategias didácticas, pero es necesario conceptualizar las dimensiones que determinan 
la variable, enseñanza-aprendizaje de matemática. 
Referente a la enseñanza-aprendizaje se la define, como la manera, que el profesor pretende 
alcanzar las destrezas propuestas en los alumnos, estas estrategias se utilizan para lograr los 
aprendizajes deseados. 
Según Raths y McAninch citados por Alvarado y Rodríguez (2011), manifiestan: 
La forma de compartir los procesos de enseñanza con los estudiantes debe ser 
analizada desde un punto de vista innovador, donde los docentes planifican, 
realizan sus actividades, reflexionan y evalúan la clase. De la misma forma en la 
docencia influyen diversos factores como la política educativa, los currículos 
educativos, la macro-estructura escolar, la sociedad, la cultura, la familia y la 
economía. La nueva manera de motivar al estudiante y mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, es el trabajo cooperativo y la interacción del 
conocimiento con nuevas tecnologías (p.38). 
Al referirse a la asignatura de matemática, Carmona (2007) afirma que “es una 
asignatura interdisciplinaria; en la actualidad la docencia matemática permite poner en 
práctica conocimientos específicos y además expresarlos numérica y analíticamente”.   
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La compresión matemática de los estudiantes debería ser profunda y duradera, y para 
alcanzarlo, la resolución de problemas les brinda la posibilidad de conectar los 
lineamientos de ideas matemáticas, con los contenidos matemáticos, por medio del 
lenguaje matemático y en la aplicación funcional de otras áreas. Lo que proporcionaría 
en el estudiante la satisfacción tras la consecución de sus propios intereses y 
experiencias, lo que a su vez generaría en el alumno la conciencia de la utilidad del 
conocimiento matemático en su vida diaria (Cabrera & Hernández, 2009). 
 
Nuestros estudiantes deben ser capaces de resolver problemas matemáticos para ello 
nos enmarcamos a lo manifestado por Cunachi (2015):  
 
Desarrollar la capacidad intelectual en los estudiantes es solucionar problemas 
matemáticos de forma eficaz y ágil, actuando de una forma carreta. De la misma 
manera permite tomar acciones ante las dificultades, sin perder el tiempo, 
considerando los resultados que pueden tener en un plazo más amplio. El 
procedimiento a tomar en cuenta para resolver problemas es el siguiente: definir el 
problema, buscar sus alternativas de solución, valorar los efectos positivos y negativos 
de cada alternativa, elegir la más conveniente e implantar, también incluye habilidades 
como la creatividad, la búsqueda de información, la toma de decisiones y trabajo 
colaborativo (p. 25). 
 
Al hablar de la dimensión de razonamiento lógico Rodolfo, (2012) indica “que trata 
sobre la sucesión de pensamientos ordenados en la mente, y a la vez ayuda a solucionar 
problemas y llegar a una conclusión”. 
 
La Abstracción y la aplicación de la información a la realidad, es otra de las 
dimensiones a analizar en este trabajo investigativo, ya que permite generar, procesar y 
transferir los conocimientos adquiridos en la matemática. 
 
Pérez (como cito Mejía, 2016), indica que la matemática se define por su 
exactitud, por tener carácter formal y abstracto, por su naturaleza en la deducción 
y su organización a menudo axiomática. Los estudiantes realizan la construcción 
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de sus conocimientos en base a una actividad concreta sobre la intuición y la 
capacidad para la realización de actividades y la resolución de problemas 
contextualizados (p.37). 
 
Naturaleza relacional es la manera como las personas relacionan lo concreto con lo 
abstracto, para en base a esta relación buscar soluciones y alternativas positivas a los 
diferentes problemas planteados. 
 
Pozueta citado por Mejía (2016) Afirma que “naturaleza relacional de las matemáticas 
tiene como base las estrategias generales que pueden ser utilizadas en diferentes y con 
objetivos. Ejemplo, Numerar contar, ordenar, clasificar, simbolizar, inferir, etc.”. (p.38). 
 
En base a la realidad problemática planteada con anterioridad para este trabajo de tesis se 
formula el siguiente problema: 
 
¿Cuál es la relación entre las estrategias didácticas y la enseñanza - aprendizaje de la 
matemática en estudiantes de Décimo Año del Colegio Bachillerato Pindal? 
 
Esta investigación se justifica en el aspecto metodológico, por su aporte a la evaluación 
educativa ya que permite aplicar instrumentos para establecer la relación entra las estrategias 
didácticas y el proceso de enseñanza –aprendizaje de matemática, que se realiza con un 
análisis científico y la validación pertinente. En el aspecto teórico, en este trabajo 
investigativo, se ha realizado la revisión de información bibliográfica con el propósito de 
fundamentar teórica y científicamente los conceptos de las variables y dimensiones en 
estudio. Estos resultados serán línea base para otros estudiosos que investiguen las mismas 
variables en diferentes contextos.  Asimismo, esta investigación ayuda en lo práctico, 
permitiendo conocer las variables de estudio, y de esta forma los docentes utilizarán 
estrategias innovadoras que mejoren el aprendizaje en los estudiantes. La presente 
investigación tiene relevancia social porque a través de la información conseguida sobre 
estrategias didácticas y su relación con la enseñanza-aprendizaje en los educandos, se puede 




Se platea como objetivo general para esta investigación el siguiente: Determinar la relación 
entre las estrategias didácticas y la enseñanza - aprendizaje de matemática en los estudiantes 
de Décimo Año del Colegio Bachillerato Pindal. 
 
Asimismo se plantean en la investigación como objetivos específicos los siguientes: 
 
Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y la resolución de problemas en 
la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal. 
Determinar la relación entre las estrategias de procedimientos y el razonamiento matemático 
en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal. 
Determinar la relación entre las estrategias de contenidos actitudinales y la formalización y 
abstracción en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del 
Colegio Bachillerato Pindal. 
Determinar la relación entre las estrategias de evaluación y la naturaleza relacional en la 
enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal. 
Respecto a los objetivos que se platearon y a las dimensiones propuestas en cada una 
de las variables del presente trabajo investigativo, se establece como hipótesis principal la 
siguiente: 
 
Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas y la enseñanza - aprendizaje 
de la matemática en los estudiantes de Décimo Año del Colegio Bachillerato Pindal. 
 
Al igual que en los objetivos, se plantean las siguientes hipótesis específicas. 
 
Existe relación significativa entre las estrategias metagocnitivas y la resolución de problemas 
en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal. 
Existe relación significativa entre las estrategias de procedimientos y el razonamiento 
matemático en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del 
Colegio Bachillerato Pindal. 
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Existe relación significativa entre las estrategias de contenidos actitudinales y la 
formalización y abstracción en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes 
décimo año del Colegio Bachillerato Pindal. 
Existe relación significativa entre las estrategias de evaluación y la naturaleza relacional en 
la enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal 
 
De la misma forma se platean como hipótesis nula la siguiente, la misma que será 
contrastada o probada en la obtención de resultados mediante el método chi cuadrado:  
 
No existe una relación significativa entre las estrategias didácticas y la enseñanza - 

























2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de diseño 
 
La presente investigación, de tipo No Experimental, se basa en lo manifestado por 
Hernández (2014), “son estudios realizados sin la manipulación deliberada de las 
variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 
152). 
 2.1.2. Diseño de investigación 
 
Este trabajo investigativo es de tipo no experimental, que se basa en lo manifestado 
por Hernández (2014), “son estudios elaborados sin manipular deliberadamente las 
variables, para lo cual solo se observa y analizan los fenómenos en su entorno” (p. 152). 
 
El diseño de investigación aplicado en este trabajo de tesis es el descriptivo-
correlacional. Referente a este diseño manifiesta Hernández, (2010) que “es la relación 
entre variables basadas en un patrón predecible para una población. El diseño 
correlacional evalúa el grado de agrupación entre dos o más variables, donde se realiza 
la medición de cada una de ellas para luego ser cuantificadas y analizadas en su nivel de 
vinculación además de ser sustentadas en la hipótesis sometida a prueba” (p. 82). 
 




2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1: Operacionalización de las variables 
 








“La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” 
(Metodología de la Investigación, 2010, párr.1) 
 
La población considerada dentro esta investigación está constituida por 162 alumnos 
que cursan el décimo año de E.G.B., distribuidos en 6 paralelos, conforme se indica en 
la siguiente tabla. 
 
 Tabla 2 Segmentación de población 
 
 
Dentro del criterio de inclusión se consideró los estudiantes de décimo año, por ser un 
curso homogéneo en hombres y mujeres, estudiantes predispuestos a colaborar en la 
investigación, estudiantes con la edad apropiada para definir sus estrategias de aprendizaje 
y se excluye los cursos con menor cantidad de estudiantes, cursos heterogéneos de hombres 
y mujeres, estudiantes con poca predisposición para la aplicación del cuestionario. 
 
En este trabajo se consideró una muestra al paralelo “B” de décimo año del Colegio 
Bachillerato Pindal, conformado por 30 estudiantes. 
 










A 18 12 30 
Fuente: Secretaria del Colegio Bachillerato Pindal 
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Respecto al muestreo es de tipo no probalístico, por ser considerado a conveniencia del 
autor, eligiendo directamente el paralelo “B” de décimo año del Colegio Bachillerato Pindal. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas para la recolección de datos  
 
En la recolección de datos se utilizó y aplicó un instrumento que permite establecer las 
estrategias didácticas y la relación que existe con la enseñanza-aprendizaje de matemática. 
De esta manera se aplica la escala Likert de 20 ítems con cuatro alternativas cada uno, 
teniendo las siguientes: Nunca, Pocas veces, Casi Siempre y Siempre.  
 
La técnica aplicada para la recolección de datos es la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, de característica politómico. Este instrumento está compuesto por un conjunto 
de ítems cuya finalidad es recoger información relacionada a la investigación, sobre la 
utilización de estrategias didácticas y su relación en la enseñanza-aprendizaje de matemática. 
 
Variables: Cuestionario politómico 








Para determinar la validez del presente instrumento en este trabajo investigativo se consideró 
una matriz de validación a nivel de contenido por el juicio de 3 expertos, quienes validan el 
documento que será aplicado a la muestra y poder recopilar los datos necesarios para la 
investigación. 
 
2.4.3. Confiabilidad  
 
El nivel de confiabilidad del instrumento es esta investigación se determinó a través de la 
prueba de Alfa de Cronbach, análisis realizado a través del programa SPSS 25, obteniendo 
como resultado lo siguiente: 
Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Análisis de la tabla 5: el instrumento presenta un nivel de confiabilidad con un valor 




Para realizar el trabajo de investigación, relacionado a la presente tesis, se procedió de la 
siguiente forma: 
 
 Determinación de la población. 
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 Delimitación de la muestra no probabilística 
 Diseño y aplicación del instrumento para recabar información 
 La validación de cuestionario, por medio de un juicio de expertos. 
 Cálculo estadístico para la confiabilidad del instrumento a través de método Alfa de 
Cronbach. 
 Sistematización y análisis de los datos recogidos. 
 Elaboración de tablas y figuras, por medio del programa SPSS 25, y cálculo de la 
correlación de variables. 
  
2.6. Método de análisis de datos 
 
Una vez recopilada la información, se procede a realizar el análisis, aplicando la 
estadística descriptiva. Para determinar el nivel de confiablidad se aplica el Alfa de 
Cronbach, y para determinar el nivel de relación entre las variables se utiliza el coeficiente 
correlacional de Pearson. Los aplicativos utilizados en el análisis de valores son las hojas de 
cálculo de EXCEL y el programa SPSS 25 que permite encontrar la distribución de 
frecuencias y porcentajes. 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
Para realizar el trabajo investigativo se solicitó la autorización del señor rector del 
Colegio Bachillerato Pindal, de igual manera se mantuvo el anonimato de los estudiantes 
para evitar cualquier tipo de problemas e inconvenientes al momento de realizar la 





Estrategias Didácticas y la enseñanza-aprendizaje de matemática. 
Tabla 6: Distribución porcentual sobre estrategias didácticas y la 
enseñanza-aprendizaje de matemática. 




Bajo 3.3% 10.0% 
Medio 43.3% 33.3% 
Alto 53.3% 56.7% 
Total 100% 100% 
Fuente: Elaborado en la propia investigación 
 
 
 Figura 1: Distribución porcentual de estrategias didácticas y la 
enseñanza-aprendizaje de matemática. 
 
Análisis de tabla 6 y figura 1: respecto a la utilización de estrategias didácticas por parte 
de los docentes en el aula de clase, un 3.33%, de los estudiantes encuestados manifiestan 
que son utilizadas en un nivel bajo; mientras un, 43.3%, indican que lo hacen en un nivel 
medio; y un 56.7%, que lo realizan en un nivel alto. De la misma manera al referirnos a la 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas, un 10%, de los estudiantes manifiestan que los 
docentes la aplican en un nivel bajo, un 33,3%, afirman que lo realizan en un nivel medio y 
un 56.7% indican que la ejecutan en un nivel alto. 
Tabla 7: Análisis de la correlación entre estrategias didácticas con la enseñanza-aprendizaje de matemática. 
 
Fuente: Elaborado en la propia investigación.                                                
III. RESULTADOS 
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Análisis de la tabla 7: 
- En esta tabla se determina el cálculo de la relación entre las estrategias didácticas y la 
enseñanza – aprendizaje de matemática, aplicada a un total de 30 estudiantes, que es la 
muestra de estudio. 
- El P valor o sig. (bilateral) resultante es de .000 comparado con el parámetro de SPSS-25 
(1%=0.01). 
- Se determina un índice correlacional de Pearson de 0,836; estableciendo que existe una 
correlación alta entre el uso de las estrategias didácticas y la enseñanza-aprendizaje de 
matemática. 
Estrategias metacognitivas y resolución de problemas 
 
Tabla 8: Distribución porcentual sobre estrategias 
metacognitivas y la resolución de problemas 




Bajo 6.7% 13.3% 
Medio 43.3% 40.0% 
Alto 50.0% 46.7% 
Total 100% 100% 










 Figura 2: Distribución porcentual de estrategias metacognitivas y 
la resolución de problemas 
 
Análisis de tabla 8 y figura 2: Al referirse al uso de estrategias metacognitivas por parte de 
los docentes en el aula de clase, un 6.70%, de los estudiantes encuestados manifiestan que 
son utilizadas en un nivel bajo; mientras que un, 43.30%, que lo hacen en un nivel medio; y 
un 50%, que las aplican en un nivel alto. De la misma manera al referirnos a la resolución 
de problemas, un 13.3%, de los estudiantes manifiestan que los docentes lo efectúan en un 
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nivel bajo, un 40%, afirman que lo realizan en un nivel medio y un 46.7% indican que la 
ejecutan en un nivel alto. 
 
Tabla 9: Correlación entre estrategias metacognitivas y la resolución de problemas 
 
 
Fuente: Elaborado en la propia investigación.                                                
 
Análisis de tabla 9: 
- Se determina el cálculo de la relación entre las estrategias metacognitivas y la 
resolución de problemas, estudio realizado en una muestra de 30 estudiantes. 
- El P valor o sig. (bilateral) resultante es de .000 comparado con el parámetro de 
SPSS-25 (1%=0.01). 
- Se determina un índice correlacional de Pearson de 0,630; estableciendo que existe 
una correlación alta entre en uso de las estrategias metacognitivas y la resolución de 
problemas 
Estrategias de procedimientos y razonamiento matemático. 
 
Tabla 10: Distribución porcentual sobre estrategias de procedimientos y 
razonamiento matemático 
  Estrategias de 
procedimientos 
Razonamiento matemático 
Bajo 3.3% 26.7% 
Medio 40.0% 23.3% 
Alto 56.7% 50.0% 
Total 100% 100% 
Fuente: Elaborado en la propia investigación 
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Figura 3: Distribución porcentual de estrategias de procedimientos y 
razonamiento matemático 
 
Análisis tabla 10 y figura 3: En relación a las estrategias de procedimientos utilizadas por 
los docentes en el aula de clase, un 3.33%, de los estudiantes, manifiestan que son utilizadas 
en un nivel bajo; mientras un, 40%, que lo hacen en un nivel medio; y un 56.7%, que lo 
realizan en un nivel alto. De la misma manera al hablar de razonamiento matemático, un 
26.7%, de los educandos manifiestan que los docentes lo efectúan en un nivel bajo, un 
23.3%, afirman que lo realizan en un nivel medio y un 50% indican que la ejecutan en un 
nivel alto. 
 
Tabla 11: Correlación entre estrategias de procedimientos y razonamiento matemático 
 
Fuente: Elaborado en la propia investigación. 
 
Análisis de la tabla 11: 
- En esta tabla se aprecia el cálculo de la relación entre las estrategias de procedimientos y 
el razonamiento matemático aplicado a 30 estudiantes. 
- El P valor o sig. (bilateral) resultante es de .013 se compara con el parámetro de SPSS -
25, (1%=0.01). 
- El índice correlacional de Pearson es de 0,450; por lo tanto existe una correlación 
moderada entre las estrategias de procedimientos y el razonamiento matemático. 
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Estrategias de contenidos actitudinales y formalización - abstracción 
 
Tabla 12: Distribución porcentual estrategias de contenidos actitudinales y 
formalización y abstracción 





Bajo 6.7% 13.3% 
Medio 36.7% 46.7% 
Alto 56.7% 40.0% 
Total 100% 100% 
Fuente: Elaborado en la propia investigación.                    
 
 
 Figura 4: Distribución porcentual de contenidos actitudinales y la 
formalización y abstracción. 
 
 
Análisis de la tabla 12 y figura 4: referente a las estrategias de procedimientos de 
contenidos actitudinales utilizadas por los docentes en el aula de clase, un 6.70%, de los 
estudiantes, manifiestan que son utilizadas en un nivel bajo; mientras que un, 36.7%, afirman 
que lo hacen en un nivel medio; y un 56.7%, indican que lo realizan en un nivel alto. De la 
misma forma al hablar de formalización y abstracción, un 13.3%, de los educandos 
manifiestan que los docentes lo efectúan en un nivel bajo, un 46.7%, alegan que lo realizan 
en un nivel medio y un 40% que la ejecutan en un nivel alto. 
 
Tabla 13: Correlación entre estrategias de contenidos actitudinales y la formalización y abstracción 
 
Fuente: Elaborado en la propia investigación. 
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Análisis de la tabla 13: 
 
- Se determina el cálculo de la relación de las estrategias de contenidos actitudinales con la 
formalización y abstracción, aplicado una muestra de 30 estudiantes. 
- El P valor o sig. (bilateral) resultante es de .022 comparado con el parámetro de SPSS-
25, (1%=0.01). 
- El índice correlaciona de Pearson es de 0,418; por lo tanto existe una correlación 
moderada entre las estrategias de contenidos actitudinales con la formalización y 
abstracción. 
 
Estrategias de Evaluación y naturaleza relacional 
 
Tabla 14: Porcentajes de estrategias de evaluación y naturaleza relacional 
 
  Estrategias de 
evaluación 
Naturaleza relacional 
Bajo   16.70% 
Medio 43.3% 40.0% 
Alto 56.7% 43.3% 
Total 100.00% 100.00% 
















 Figura 5: Porcentajes de estrategias de evaluación y naturaleza relacional 
  
 
Análisis de la tabla 14 y figura 5: en referencia a las estrategias de evaluación aplicadas 
por los docentes en el aula de clase, un 43,3%, de los estudiantes, indican que son utilizadas 
en un nivel medio; mientras que un, 56.7%, afirman que lo hacen en un nivel alto. Asimismo 
al referirse sobre naturaleza relacional, un 16.7%, de los educandos manifiestan que los 
docentes lo efectúan en un nivel bajo, un 40%, manifiestan que la aplican en un nivel medio 
y un 56.7% que la ejecutan en un nivel alto. 
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Tabla 15: Correlación entre estrategias de evaluación y la naturaleza relacional 
 
Fuente: Elaborado en la propia investigación. 
 
Análisis de la tabla 15: 
- Se establece el cálculo de la relación entre las estrategias de evaluación y la naturaleza 
relacional en una muestra de 30 estudiantes. 
- El P valor o sig. (bilateral) obtenido que resulto .000 se compara con el parámetro de 
SPSS-25, (1%=0.01). 
- El índice correlacional de Pearson es de 0,710; indicando que existe una correlación alta 
entre las estrategias de evaluación y la naturaleza relacional. 
 
Tabla 16: Análisis de contrastación de hipótesis nula  
  
Fuente: Elaborado en la propia investigación.   Figura 6: Normalidad de la hipótesis 
 
Análisis de la tabla 16: 
- Se establece el cálculo de la relación entre las estrategias didácticas y la enseñanza-
aprendizaje en una muestra de 30 estudiantes. 
- El índice de significancia es de 0,05 y un índice de confianza de 0.95, obteniendo un 
coeficiente de correlación en el estadístico Chi-cuadrado Pearson de 199.583a. 
- El valor (p < 5), rechaza la hipótesis nula y permite aceptar la hipótesis alterna planteada. 
- Por la tanto se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación. 
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Al referirnos a la relación existente entre las estrategias didácticas y la enseñanza - 
aprendizaje de matemática en los alumnos de Décimo Año del Colegio Bachillerato Pindal, 
y de acuerdo a la tabla 7 donde se obtiene un cálculo del índice correlacional de Pearson que 
corresponde a 0,836; se observa que hay una correlación alta entre las estrategias didácticas 
y la enseñanza – aprendizaje de matemática. Estos resultados se contrastan por la 
investigación presentada por Ramírez (2017), donde indica, que no se encontró una relación 
entre la variable estrategia didáctica solución de problemas con la variable capacidades 
matemáticas; caso contrario se respaldan con la conclusión presentada por Mejía (2016), el 
cual manifiesta que existe una relación entre estrategias didácticas y la enseñanza de la 
matemática en los educandos. De igual manera Vázquez (2010) manifiesta que el 
aprendizaje, es un desarrollo activo, que favorece la apropiación de conocimientos, 
habilidades, y destrezas. 
 
Respecto a la relación entre las estrategias metacognitivas y la resolución de problemas; 
en la tabla 9 se evidencia el cálculo de la relación entre estas estrategias; se identifica una 
correlación de Pearson de 0,630; determinando una correlación alta entre las estrategias 
metacognitivas y la resolución de problemas; estos resultados se respaldan en la 
investigación realizada por Albán J. (2018), donde manifiesta que existe la incidencia directa 
de las estrategias para la resolución de problemas y una mejora en el rendimiento académico. 
De la misma forma estos resultados se afianzan a lo que afirma Díaz citado por Núñez, 
(2014), para quien “las estrategias metacognitivas se relacionan directamente con el 
aprendizaje de los estudiantes, desarrollando en ellos nuevas destrezas, a fin de que sean 
capaces de resolver problemas de su vida cotidiana y así mejorar su entorno”. 
 
En la tabla 11 se demuestra los resultados obtenidos sobre la relación entre las estrategias 
de procedimientos y el razonamiento matemático, determinando así un índice correlacional 
de Pearson de 0,450; por lo que existe una correlación moderada entre las estrategias de 
procedimientos y el razonamiento matemático; estos resultados son respaldados por lo 
manifestado por Mejía (2016), las estrategias de procedimiento son una serie de actividades 
secuenciadas para resolver una tarea planteada; así mismo se considera lo afirmado por 
Rodolfo, (2012)  donde el razonamiento matemático, se refiere a la secuencia de 
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pensamientos que se ordenan en la mente, y sirve para llegar a una conclusión, todo en base 
a las estrategias de procedimiento utilizadas.  
 
En la tabla 13 se analiza la relación entre las estrategias de contenidos actitudinales con 
la formalización y abstracción, en este análisis se determina un índice correlacional de 
Pearson de 0,418; por tal motivo hay una moderada correlación entre las estrategias de 
contenidos actitudinales con la formalización y abstracción. Los resultados obtenidos se 
respaldan en lo que manifiestan Salas y Aranda (2010), “los contenidos actitudinales se 
basan en la formación de valores y habilidades sociales en los estudiantes, y relacionándose 
directamente con los principios de aprender a participar colectivamente desde el punto de 
vista cognitivo. Por otro lado Mejía (2016), indica que “las matemáticas se caracterizan por 
su precisión, por su carácter formal y abstracto, por su naturaleza deductiva y por su 
organización a menudo axiomática”. 
 
En la tabla 15 se determina el cálculo de la relación entre las estrategias de evaluación y la 
naturaleza relacional, análisis realizado sobre una muestra de 30 estudiantes; en el que, se 
identifica un índice correlacional de Pearson de 0,710; demostrando que existe una 
correlación alta entre las estrategias de evaluación y la naturaleza relacional. Se respaldan 
estos resultados en lo que establece Sala y Aranda (2010), “la evaluación es la estrategia 
aplicada para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo un proceso 
cotidiano que establece criterios con respecto a la construcción de conceptos, procedimientos 
y actitudes en el estudiante”. De la misma manera nos enmarcamos en lo que manifiesta 
Pozueta citado por Mejía (2016) “la naturaleza relacional de las matemáticas es la aplicación 
de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos y con 
objetivos diferentes. Ejemplo, Numerar contar, ordenar, clasificar, simbolizar, inferir, etc.” 
 
Finalmente en la tabla 16 se analiza la contrastación de la hipótesis nula, con una 
significancia de 0,05 y un índice de confianza de 0.95, mediante el estadístico Chi cuadrado 
de Pearson se obtiene un valor correlacional de 199.583a, con este valor (p < 5), se rechaza 






Primero. Existe una relación alta entre las estrategias didácticas y la enseñanza – 
aprendizaje de Matemática, observándose que el 53.3% de los encuestados indican 
que los docentes utilizan estrategias didácticas en el desarrollo de su clase, en un 
nivel alto y de la misma manera 56.36% opinaron que los docentes realizan la 
enseñanza – aprendizaje de la matemática en un nivel alto (análisis realizados en 
base a la tabla 6).  
Segundo. Referente a la relación entre las estrategias metacognitivas y la resolución de 
problemas se determina una relación alta entre estas dimensiones ya que un 50% 
de los encuestados manifiestan que las estrategias metacognitivas utilizadas por 
los docentes en el desarrollo de su clase, es en un nivel alto; de igual forma el 
46.67% indican que la resolución de problemas son utilizadas por los docentes en 
un nivel alto (análisis realizado en base a la tabla 8). 
Tercero. Al hablar de la relación entre las estrategias de procedimiento y el razonamiento 
matemático se concluye que existe una relación moderada entre estas 
dimensiones, observándose que el 56.67% de los encuestados manifiestan que 
estas estrategias son utilizadas en un nivel alto por los docentes en el desarrollo 
de su clase; mientras que el 50% indican que los docentes aplican un razonamiento 
matemático de forma considerada (análisis obtenido de la tabla 10). 
Cuarto. Al referirnos a la relación entre las estrategias de contenidos actitudinales y la 
formalización y abstracción se concluye que existe una relación moderada entre 
estas dimensiones, determinándose que el 56.67% de los estudiantes indican que 
los docentes utilizan estas estrategias en un nivel alto en el desarrollo de su clase; 
así mismo 40% indican que los docentes utilizan la formalización y abstracción 
de la matemática en un nivel alto (análisis obtenido de la tabla 12). 
Quinto. Respecto a la relación entre las estrategias de evaluación y la naturaleza relacional 
se concluye que existe una relación alta entre estas dimensiones, ya que se observa 
que el 56.67% de los encuestados indican que los docentes utilizan en un nivel 
alto estas estrategias en sus actividades de clase; mientras que el 43.33% indican 
que los docentes realizan una naturaleza relacional de la matemática en un nivel 





Las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje, como las metacognitivas deberían 
utilizarse en las distintas áreas y asignaturas, ya que permiten fortalecer las capacidades 
cognitivas del estudiante, con un mejor desenvolvimiento en la resolución de problemas. 
 
Las estrategias de procedimientos utilizadas por el docente en el desarrollo de su clase deben 
ser claras, contextualizadas a la realidad de los estudiantes y así aportar al desarrollo sus 
habilidades y su pensamiento matemático. 
 
Los docentes deben crear un ambiente de confianza para los estudiantes, fomentando en ellos 
la aplicación de valores, el desarrollo de habilidades, actitudes que les permitan entender lo 
abstracto y les conduzca a solucionar problemas presentes en su vida diaria. 
 
Los docentes deberán estructurar el desarrollo de su clase y tomar en cuenta que las 
evaluaciones no sean repetitivas, mecánicas, por el contrario deberá ser formativas con 














Las autoridades educativas a nivel institucional, distrital y zonal, deben programar 
capacitaciones dirigidas a los docentes con la finalidad de incentivar la utilización y 
aplicación de estrategias didácticas que ayuden mejorar la enseñanza-aprendizaje de 
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Anexo 1: Instrumento de medición de dimensiones y variables. 
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Anexo 2: Ficha técnica de variables. 
FICHA TECNICA DE VARIABLES 
Nombre Cuestionario para evaluar la relación de las estrategias 
didácticas con la enseñanza – aprendizaje de matemática. 
Autor Diana Vivanco Tinoco 







V 1. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 
D1. Estrategias metacognitivas 
D2. Estrategia de procedimientos 
D3. Estrategia de contenidos actitudinales.  
D4. Estrategia de evaluación 
 
V 2. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA  
 
D1. Resolución de problemas 
D2. Razonamiento matemático 
D3. Formalización y abstracción. 
D4. Naturaleza relacional 
Ámbito de aplicación Colegio Bachillerato Pindal, Cantón Pindal, Provincia de 
Loja – Ecuador 
Administración Individual y colectiva 
Duración 30 minutos aproximadamente 
Objetivo Evaluar las variables estrategias didácticas y la enseñanza 
aprendizaje al igual que sus dimensiones que permitirá 
determinar su relación. 
Validez El instrumento fue validado a través del juicio de tres 
expertos 
Confiabilidad Se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach, estableciendo que 
el instrumento es confiable y se puede aplicar. 
Campo de Aplicación Estudiantes de décimo año de EGB, paralelo “B” del 
Colegio Bachillerato Pindal. 
Calificación  Siempre                    (4 puntos) 
Casi siempre             (3 puntos) 
Pocas veces              (2 puntos) 









Anexo 3: Base de datos del instrumento aplicado. 
 
ESTUDIANTES ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20
1 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4
2 2 4 1 4 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2
3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4
4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 1 2 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4
6 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
7 2 4 1 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
8 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
9 2 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 1 4
10 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
11 3 3 1 2 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3
12 1 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4
13 1 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4
14 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
15 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3
16 2 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3
17 3 4 1 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2
18 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 4 3 1 2 3 2 3 2
19 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 1 4
20 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
21 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3
22 1 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 1 3
23 1 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
24 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 1 2 1 3 2 4 1 4 1 4
25 2 3 3 3 2 4 3 1 2 1 3 4 4 2 3 1 4 2 1 3
26 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4
27 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 1 2 1 3
28 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
29 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4
30 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
SIEMPRE 5 19 8 16 12 20 18 14 19 11 12 12 20 18 14 15 19 13 12 18
CASI SIEMPRE 8 5 10 10 9 6 10 10 8 11 15 10 7 10 9 7 5 13 7 9
POCAS VECES 10 6 5 3 6 4 1 5 3 7 2 8 2 2 6 7 4 4 5 3





































































Anexo 12: Autorización de publicación. 
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Anexo 13: Versión final del trabajo de investigación. 
 
 
